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pronasla mjeru izmedu leksikografske osim krugu strucnjaka, biti zanimljiv i
ekonomicnosti i funkcionalnosti te jezikoslovnomanjeupucenimkorisnicima.
raslojenosti frazema uvjetovane Autorica uvodno najavljuje da se «u
dijalektnim znacajkama. Drugi rjecnicki nastavku abrade istrazenih govora
d}o -.Zn~cenjsko kazalo s 'p?pisom priprema ...niz knjiga 0 dijalektnoj
slnonlmnlh frazema -organlzlran na frazeologiji». Ovom je knjigom u tom
nacelu koncepata prvijenac je u hrvatskoj projektu jamacno napravila prvi korak.
leksikografiji. Nema dvojbe da ce ovaj
leksikografski dobra osmisljen rjecnik, Marija Turk
IZ DIJALEKTOLOGIJE NOVOSTOKAVSKIH IKAVSKIH GOVORA
Zasebna je cjelina u knjizi Mire Menac smjestaj, ispitivaci i godina istraiivanja (str.
-Mihalic opsezan rad pod naslovom 8), te Karta 1 (str.9).
Karakteristike novostokavskih ikavskih Rad sadrzi parise, arise i oprimjerenja
govora u Hrvatskoj (11 -103) koji jezicnih pojavnosti u onih 14 mjesnih
dopunjuju i ilustriraju dijalektoloske karte govora u lici i Dalmaciji, u kojima je M.
(475-493): Karta 2 (rest- rast), Karta 3 Menac-Mihalic prvotno uz pomoc
(greb- grab), Karta 4 (zavrsno -I u pridjevu studenata istrazivala frazeologiju. Rijec je
, ..
radnom), Karta 5 (c,3) Karta 6 (fl vi p), 0 govorima koji se po dijalektoloskoj
Karta 7 (Ij > j), Karta 8 (-iji I -ji), Karta 9 klasifikaciji (pri kojoj se pojedinacni
(sclsf. -i3, st -id), Karta 10 (mnoiina: mjesni govori po medusobnim jezicnim
dugal kratka), Karta 11 (Ijd. a-vrste: -onl- podudarnostima i razlikama svrstavaju
en; -on,-en), Karta 12 (OL/ mn.: Vrsta a i ponajprije u skupine govora, potom u
Vrsta i : -in, Vrsta e: -ani-on; Vrsta a i Vrsta dijalekte i u narjecja), razvrstavaju u
i: -ima, Vrsta e : -ama), Karta 13 (OL/ mn. skupine govora (dade se naslutiti da ih je
imenica oci i usi: -inl-imal -imon I -iman), u ovome slurnju otprilike 8), koje (zajedno
Karta 14 (Aorist), Karta 15 (Prezentglagola s drugim skupinama govora) ulaze u
ic), Karta 16 (Prezent glagola moc), Karta sastav novostokavskoga ikavskoga
17 (I zamjenica ja i ti), Karta 18 (0, L jd. dijalekta.
i.r. pridjevsko-zamjenicke deklinacije: -Rad se sastoji od cetiri poglavlja pod
onl -oj), Karta 19 (Pokazne zamjenice: tajl oznakama: 1. Fono/ogija, 2. Morfo/ogija,
ovil onil ni), Karta 20 (Odnos odredenoga 3. Iz tvorbe i 4. Iz sintakse.
i neodredenog oblika pridjeva). Ovome Poglavlje 1. Fono/ogija cine dvije
radu u sirem smislu pripadaju i segmenti cjeline: 1.1. Samog/asnici i 1.2. Sug/asnici,
knjige: Uvod (str.7), Obradeni svaka s tri podcjeline: u prvoj je od njih
novostokavski ikavski govori, kratice, predstavljen inventar fonema, u drugoj su
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opisane i primjerima (smjestenima unutar skoj odrednici mjesto u podcjelini 1.2.2.),
frazema) potkrijepljene realizacije i disimilacija likvidnih sonanata unutar J
distribucija fonema u konkretnim mjesnim rijeci, potom su taksativno nabrojene ali I,
govorima, a u trecoj podrijetlo glasovnih uvjerljivo oprimjerene promjene unutar i.
jedinica. suglasnickih skupina. 1
U podcjelini 1.1.2. Realizacija i Nakraju poglavlja 1. Fonologijajedio {
distribucija iscrpno su prezentirane polo- pod oznakom 1.2.11. Morfonologija i
zajne redukcije samoglasnika, pojavnost (morfonologija u ovome radu nije j
svojstvena istrazivanim govorima. izdvojena u zasebnu medurazinu, nego
1Podcjelina 1.1.3. Podrijetlo samog/asnika, su morfonoloske pojave obradene unutar
osim uobicajenih prikaza refleksa proto- fonologije i unutar morfologije), u koji je )
jezicnih i starojezicnih samoglasnickih uvrstena sarno jedna pojavnost (!), !
jedinica i mijena (poput prijevoja ra > re) definirana kao izjednacavanje g/agolskih
obuhvaca i novije samoglasnicke osnova -pustit, pustat, pustit, pustat,
alternacije i mijene (najblize pojmu puscat, te clio 1.2.12. Realizacija koji
prijeglasa) svojstvene tim govorima, te prikazuje tri suglasnicke realizacije koje
jezicne mehanizme za uklanjanje zijeva nisu bile obuhvacene prethodnim
(kontrakcije i hijatske sonante). pravilima.
U podcjelini 1.2.1. lnventar izdvojeno poglavlje 2. Morfologija podijeljeno je
su predocena dva konsonantska sustava, prema vrstama rijeci na 10 cjelina. Svaka
prvi s cetiri palatalna afrikata (c,c,3,3)' i je cjelina podijeljena na podcjeline pre-
drugi bez ovih, ali s dvama zamjenskima makriterijimauobicajenimugramatikama:
t,3. cjelina 1. lmenice na 5 podcjelina po
U podcjelini 1.2.2. Podrijetlo kriteriju sklonidbenih vrsta, cjelina 2.
sug/asnika interpretira se i primjerima G/agoli na 16 podcjelina prema kriteriju
potkrepljuje sedam pojavnosti u glagolskih oblika, cjelina 3. Zamjenice na
suglasnickomesustavu: refleksizamukloga 7 podcjelina po kriteriju znacenjskih vrsta
protojezicnoga suglasnika h, ostvaraji u i zatvorenosti korpusa, cjelina 4. Pridjevi
polozajima u kojima je ocekivan suglasnik na 6 podcjelina po kriteriju promjene
~ docetno m > n, cr > cr, navode se (odredenosti / neodredenosti i kompa-
potvrde s ostvarajima palatalnih afrikata, racije), cjelina 5. Brojevi na 2 podcjeline
sporadicne pojave f > j, te alternacije prema uobicajenoj podjeli brojeva na
sljedova -cij-, -sij-, -sij-, -iij-// cj-, -sj-, -sj-, glavne i redne, cjelina 6. Prilozi na 5
-ij. podcjelina prema docetcima ili gotovim
U podcjelini 1.2.3. prikazane su oblicima. Ostale 4 cjeline koje prikazuju
suglasnicke mijene: asimilacije (po mjestu sinsemanticke rijeci: 7. Prijedlozi, 8.
tvorbe: ispred palatala i na daljinu), Uzvici, 9. Veznici i 10. Cestice -nisu dije-
sibilarizacija i palatalizacija, sporadicno Ijene na podcjeline.
obezvucenje zavrsnih suglasnika, Cjelinekojeseodnosenapromjenjive
rotacizam, alternacije crlj-/ crv-, scaka- rijeci obradene su po istome metodo-
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nastavak i potom sve potvrde iz pri- fad krase i vrline kao Sto su besprijekoran
kupljenih frazema koje ga ovjeravaju. strucni metajezik, red, sustavnost,
Boljoj vizualnoj percepciji ostvaraja preglednost, te iscrpnost koja odrazava
pojedinih kategorija u konkretnim autoricino postivanje svakoga podatka u
mjesnim govorima pridonose tablice sa prikupljenome korpusu (osobinu koja i
simbolima: u prikazu imenica ih je 8, u nije na cijeni u svih jezikoslovaca).
zamjenica 3 i u pridjeva 2. Nepromjenjive Karakteristike novostokavskih ikavskih
rijeci su prikazane na isti nacin: navode govora u Hrvatskoj Mire Menac-Mihalic
se one koje su nadene u frazemima, te se mogle bi se ocijeniti i kao vrstan dija-
potkrepljuju oprimjerenjima. lektoloski fad, kad (i aka) autorica u
poglavlje 3. Iz tvorbe donosi 2 cjeline mogucim buducim doradama ovoga rada
u kojima su prikazana i oprimjerena 3 (ali i u najavljenim slicnim dijalektoloskim
naveska u priloga, prijedloga i zamjenica, radovima) akceptira ove nacelne pri-
te 6 sufikasa za tvorbu pridjeva i etnika. mjedbe:
Poglavlje 4. Iz sintakse donosi oris i -Fonologiji (s fonetikom) osim fonema
oprimjerenja cetiriju sintaktickih kate- (samoglasnika i suglasnika) pripada i
gorija: polozaja nenaglasene rijeci u prozodija (prozodemi, naglasnejedinice),
recenici, posvojnoga genitiva te izricanja koja je u ovome radu posve izostavljena;
~ instrumentala sredstva s prijedlogom 5 i -U ovome prikazu cetiriju jezicnih
bez njega. razina nije primijenjena jedinstvena meto-
S dijalektoloskoga je gledista fad Mire dologija. Dijalektoloska metodologija,
Menac-Mihalic Karakteristike novosto- koja osim apstraktnojezicnoga i kon-
kavskih ikavskih govora u Hrvatskoj mogu- kretnogovornoga ukljucuje i genetski
ce ocijeniti dvojako. aspekt, primijenjena je sarno u prikazu
Zainteresiranomu dijalektologu fad fonoloske razine (i to krnje, s obzirom na
pruza vrlo solidan uvid u ono sto je prozodiju), dok je u prikazu morfoloske,
najav.Jjeno naslovom, naime u karak- tvorbene i sintakticke razine primijenjen
teristike (14 istraiivanih) novostokavskih sarno konkretnogovorni (sinkronijski), a
ikavskih govora u Hrvatskoj. Konacno je izostaju ostala dva aspekta. Nije Ii se,
pred dijalektolozima, osobito pred uostalom, u cijelome ovome radu oceki-
stokavolozima, toliko potreban fad 0 vao trojni aspekt, imanentan dijalekto-
stokavskim govorima u Hrvatskoj, s loskome pristupu, jer je najavljen u naslo-
pravim obiljem konkretnih potvrda i vu dijalektoloskim terminom novostokavski
referencija za svaku, dijalektologu ikavski govori? Odrednica novostokavski
relevantnu, gramaticku kategoriju. U njoj u tome terminu odraiava dva aspekta:
je jezicni materijal vet sreden za buduce apstraktnojezicni (stokavski = 'narjecje') i
sinteze 0 konkretnim skupinama govora genetski ('novo' = 'nova akcentuacija' +
unutar novostokavskoga ikavskoga 'novi mnozinski padezni nastavci u
dijalekta, te za sinteze 0 samome tome imenica'; 'novo' je sarno u odnosu sa
dijalektu. Osim ove dimenzije visoko 'staro'). Odrednica ikavski u tome terminu
potencijalne dijalektoloske uporabljivosti, odrazava sinkronijski i genetski aspekt
-""'"'" ...7", ';:"\~""" ,'
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(danasnji pojam 'ikavski' je u odnosu s Doduse, u konkretnome je slucaju ~
'iatom' ~oji je dija~ronijs~a cinjenica), a bila ri!e~ 0 visokomotivira~im studenti~a ii
odrednlca govorl odrazava konkret- kroatlstlke (osobama koJe, dakle, nlsu
nogovorni aspekt u sinkroniji. posvemasnji ignoranti u strucnome
I konacno: ovim radom M. Menac- smislu) koji su ujedno i izvorni govornici ~
Mihalic inaugurira i dvije inovacije u idioma u kojemu prikupljaju jezicni
dijalektolosku praksu. korpus.
Mira Menac-Mihalic prva tretira Neka pitanja ipak ostaju otvorenima.
frazeme kao dijalektoloski istrazivacki Primjerice: mogu Ii studenti biti pouzdani
korpus. Ovim su radom frazemi ovjereni obavjesnici 0 fonetskoj komponenti, '[
kao pouzdan izvor podataka na temelju ~itno!vu :va~ome dijalekt?l?sk?mvo~isu, i
kojih je moguce opisati i definirati jezicna tlm vise sto Je u ovom slucaJu rlJec blla 0 j
pravila (organske norme) i-vice versa- govorima s doista malim brojem fonetskih 1
ovjeriti ih, te steci uvid u jezicni presjek od~tu~anja odv sta~dardne ~tokavstine: ~ 1~ 
nasvim razinama, kollko Je neuvrstenJe prozodlJe u fonoloskl I
Kontakt izmeau dijalektologa istra- api,s u, ovome radu ~. v~zi s tim pitan)em?
zivaca (znanstvenika) i obavjesnika (iz- III Je Jednost.avno rl!~c. 0 tome da Je. ~.a
vornoga govornika, laika) nije se, kao do- (~~kunda~n.1 u. knJlzlv? frazeol~g'J')
sad ostvario izravno na terenu neg dlJalektoloskl oris posluzlla graaa prlmar-
Put~m
Posredn'k ( 'k I.v ) U ' 0 no prikupljana unutar istrazivanja
I a prl up Jaca .ovome f I .. k .. b 'l ' v ..d tak .k I' ... k I razeo agile, u oJemu nlsu I Jezenl SVI
se ra u 0 prl up Jena graua po aza a v..
d .. d tak "v. podatci bltnl za dlJalektoloskl oris?
pouz anlm Izvorom po a a za Jezlcnl
oris i njegovu argumentaciju. Iva Lukeiic
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